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Futsal adalah olahraga yang semakin digemari dari tahun ke tahun. Oleh 
karena itu banyak pengusaha yang memanfaatkan peluang tersebut untuk membangun 
sebuah lapangan futsal. Dan pihak lapangan juga sering membuat sebuah kompetisi 
yang digunakan untuk mempromosikan lapangannya. Tetapi, masih banyak pihak 
lapangan yang melakukan pencatatan data lapangan dan kompetisi dengan cara manual 
dengan menggunakan kertas. Hal tersebut tidak efisien dalam pencarian data dan 
berpotensi atas kehilangan data. 
Berdasarkan dari permasalahan tersebut, dibuatlah “Portal Web Futsal Dengan 
Fitur Sosial Media Menggunakan Framework CodeIgniter” yang dibangun 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework CodeIgniter dan Mysql 
sebagai database-nya.  
Dengan adanya Website ini, proses penjadwalan lapangan dan pencatatan data 
kompetisi semakin mudah dilakukan. Website ini juga dapat berfungsi sebagai  sebuah 
media interaksi antar pemain futsal. 
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Futsal adalah olahraga yang semakin digemari dari tahun ke tahun. Oleh 
karena itu banyak pengusaha yang memanfaatkan peluang tersebut untuk 
membangun sebuah lapangan futsal. Dan pihak lapangan juga sering membuat 
sebuah kompetisi yang digunakan untuk mempromosikan lapangannya. Tetapi, 
masih banyak pihak lapangan yang melakukan pencatatan data lapangan dan 
kompetisi dengan cara manual dengan menggunakan kertas. Hal tersebut tidak 
efisien dalam pencarian data dan berpotensi atas kehilangan data. 
Berdasarkan dari permasalahan tersebut, dibuatlah “Portal Web Futsal 
Dengan Fitur Sosial Media Menggunakan Framework CodeIgniter” yang 
dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework 
CodeIgniter dan Mysql sebagai database-nya.  
Dengan adanya Website ini, proses penjadwalan lapangan dan pencatatan 
data kompetisi semakin mudah dilakukan. Website ini juga dapat berfungsi 
sebagai  sebuah media interaksi antar pemain futsal. 
 
Kata kunci: Portal futsal, Sosial media futsal, CodeIgniter. 
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Pada bab I ini dibahas tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan, manfaat, metode penelitihan dan sistematika penulisan dalam 
Laporan Tugas Akhir ini. 
1.1  Latar Belakang 
Di zaman sekarang ini masyarakat telah sadar akan pentingnya olahraga, 
Terutama dalam olahraga futsal. Futsal pertama kali dimainkan di Montevideo 
Uruguay pada tahun 1930. Kata futsal berasal dari kata Fubol sala dari Spanyol, 
lalu menyebar ke Amerika selatan dan Brasil dengan istilah Futebol de salao yang 
artinya adalah sepak bola ruangan (FIFA, 2004). Peraturan skor futsal sama 
dengan peraturan umum pada sepak bola. Yang membedakan antara futsal dengan 
sepak bola adalah jumlah pemain dan luas lapangannya. Sepak bola dimainkan 
oleh 11 pemain dalam 1 tim. Dan dengan lapangan yang lebih kecil dari sepak 
bola, futsal hanya dimainkan oleh 5 orang pemain dalam 1 tim. 
 
Gambar 1.1 Google Trend Futsal 
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Dilihat dari Google Trends, jumlah penelusuran website berkata kunci 
futsal sangatlah tinggi dari tahun ke tahun. Ini menandakan peminat olahraga 
futsal yang semakin tinggi. 
Dengan peminat yang semakin tinggi, maka kebutuhan akan lapangan 
futsal juga semakin tinggi. Dan hal itu juga memberi peluang bisnis untuk 
membuka usaha penyewaan lapangan futsal. 
 Pada saat ini terdapat suatu teknologi yang disebut dengan internet. 
Internet dapat menghubungkan semua orang dimanapun mereka berada dengan 
hanya mengakses sebuah web. Internet juga dapat diakses 24 jam tanpa henti, 
sehingga peran internet dalam era teknologi informasi sekarang ini semakin besar. 
Dan oleh karena itu, peran internet sekarang ini mulai berubah dari mesin pencari 
data menjadi wadah bisnis dengan aplikasi yang dinamakan website. 
 Dengan adanya internet, memungkinkan semua aktifitas dapat dibantu 
dengan internet. Sehingga setiap kegiatan dapat tercatat rapi dan terpublikasikan 
secara online. Oleh karena itu, internet juga dapat dijadikan sebagai media untuk 
mempromosikan suatu produk. Hal ini dikarenakan internet mempunyai segmen 
pasar yang luas yang menjangkau semua orang diseluruh dunia. 
 Dalam pelaksanaan aktifitas olahraga futsal, tentunya ada beberapa 
aktifitas yang dapat dibantu dengan media internet dan website sebagai 
aplikasinya. Yang pertama adalah proses penyewaan lapangan futsal. Pada 
pelaksanaannya, masih banyak pengelola lapangan yang melakukan pencatatan 
secara manual. Dan untuk proses pencarian data lapangan yang kosong, pihak 
lapangan mencari data dengan cara melihat catatan-catatan yang telah dibuat 
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sebelumnya. Tentunya hal ini kurang efisien karena dalam pencariannya akan 
memakan waktu dan dalam pencatatannya akan membutuhkan biaya kertas 
sebagai medianya. Yang kedua adalah pada proses pencatatan kompetisi. Dengan 
pencatatan kompetisi yang  tidak terpublikasi secara online, peserta kompetisi 
harus datang ke lokasi kompetisi untuk melihat jadwal pertandingan. 
  Untuk itu, dalam Tugas Akhir ini, dibuatlah “Portal Web Futsal Dengan 
Fitur Sosial Media Menggunakan Framework CodeIgniter”, dimana website ini 
dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mencatat penjadwalan. Contohnya 
adalah penjadwalan lapangan futsal. Dengan mempublikasikan jadwal lapangan 
futsal secara online, diharapkan semua orang dapat mengakses jadwal dan dengan 
mudah melakukan pemesanan lapangan futsal. Tidak hanya itu, dengan website 
yang terpublikasikan secara online juga dapat menjadi media promosi sehingga 
diharapkan dapat menambah jumlah pelanggan. Dalam website ini juga berfungsi 
sebagai media untuk membantu pencatatan data kompetisi, sehingga memudahkan 
peserta kompetisi dan semua orang untuk mengetahui jadwal pertandingan. Dan 
dalam website ini juga dapat digunakan sebagai media bertemunya dan 
berinteraksi antara para pemain-pemain futsal diseluruh dunia. 
1.2  Perumusan Masalah 
Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan diatas, yang menjadi 
permasalahan yang dibahas pada Tugas Akhir ini adalah bagaimana membuat 
website portal futsal untuk membantu pencatatan semua kegiatan yang 
berhubungan dengan olahraga futsal, yang dapat digunakan oleh pemain-pemain 
futsal dan pengelola lapangan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain terdiri dari 
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pemesanan lapangan, pembuatan kompetisi, serta pembuatan tim dan pembuatan 
suatu media sosial untuk pemain-pemain futsal. 
1.3  Batasan Masalah 
Dalam Pembuatan Tugas Akhir ini, mempunyai batasan masalah sebagai 
berikut: 
1. Website tidak meliputi transaksi pembayaran pemesanan lapangan dan 
pembayaran kompetisi. 
2. Foto yang di-upload harus berekstensi jpg, gif, atau png. 
3. Batas maksimal upload foto adalah 5 mb. 
4. Fitur sosial media yang dibuat meliputi: 
a) Menambah teman, 
b) Saling kirim pesan, 
c) Menulis status, 
d) Mengomentari status, 
e) Upload foto, 
f) Membuat tim, 
g) Membuat pengumuman tim, dan 
h) Mengomentari pengumuman tim. 
5. Tim yang dapat memesan lapangan adalah tim yang telah menjadi member 
aktif dengan batas pemesanan yang telah diisi oleh pengelola lapangan. 
6. Jika pengguna menjadi anggota tim, pengguna tidak dapat melakukan 
pemesanan lapangan atas nama tim. Dan jika pengguna menjadi ketua tim, 
pengguna dapat melakukan pemesanan lapangan atas nama tim. 
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7. Pengelola lapangan tidak dapat melakukan pemesanan lapangan sendiri, 
kecuali telah membuat kompetisi. 
8. Sistem kompetisi yang dibuat hanya menggunakan sistem gugur. 
9. Tim yang dapat mengikuti kompetisi adalah tim yang mempunyai 12 orang 
sebagai pemain utama. 
10. Dalam membuat pertandingan, ronde kompetisi di-input-kan manual oleh 
pengguna. Dan dalam peng-input-annya, harus urut berdasarkan alur 
pertandingan. 
11. Jika jumlah tim yang mengikuti kompetisi bernilai ganjil, maka dapat 
ditandingkan dengan tim dumy yang telah ter-generate otomatis ketika 
membuat kompetisi. 
12. Riwayat pertandingan yang diinputkan hanya terdiri dari: goal, pelanggaran, 
kartu merah, dan kartu kuning. 
1.4 Tujuan 
Adapun tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 
1. Membuat website portal futsal sebagai media pembantu pencatatan semua 
kegiatan aktifitas olahraga futsal, 
2. Menyediakan tempat saling berinteraksi antar pemain futsal. 
1.5  Manfaat 
Manfaat dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 
1. Mempermudah pemesanan lapangan. 
2. Membantu mempermudah pencarian lapangan yang kosong. 
3. Membantu mencari lawan latihan. 
4. Membantu pencatatan data kompetisi yang dapat dilihat oleh semua orang. 
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5. Mempermudah sebuah tim untuk membuat jadwal acara yang dapat dilihat 
oleh semua anggotanya. 
1.6  Metode Penelitian 
Langkah-langkah pengumpulan data sebagai dasar penyusunan Tugas 
Akhir adalah sebagai berikut: 
1. Studi literatur 
Merupakan usaha untuk lebih memudahkan dalam melengkapi data dan 
memecahkan masalah yang merupakan sumber referensi bagi penulis 
dalam mengambil langkah pengamatan dan melengkapi data. 
2. Analisa sistem 
Menganalisa masalah-masalah yang akan disajikan dan mengumpulkan 
data atau informasi. Yang juga merupakan aktivitas dalam melakukan 
pengamatan dan analisa terhadap kondisi sebenarnya di lapangan 
kemudian akan dicari solusinya. 
3. Perancangan dan implementasi 
Membuat perancangan sistem dengan kebutuhan yang sesuai, dan 
mengimplementasikan website yang dibuat dengan data. 
4. Uji coba  
Melakukan uji coba sistem secara keseluruhan apakah terjadi kesalahan 
dan ketidak akuratan proses. 
5. Evaluasi 
Mengevaluasi website yang telah dibuat dengan meninjau kembali 
kekurangan-kekurangan website dan memperbaiki website yang dibuat 
agar sesuai dengan kebutuhan. 
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1.7  Sistematika Penulisan 
Laporan Tugas Akhir ini terdiri dari atas 5 bab dengan rincian sebagai 
berikut: 
 BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang deskripsi umum Tugas Akhir 
yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
bab ini menjelaskan tentang teori-teori penunjang, yaitu 
sejarah dan peraturan olahraga futsal, pengertian website, 
sosial media, PHP, HTML, CSS, JavaScript, Jquery, 
framework CodeIgniter, database, MySQL, DFD, dan 
MVC. 
BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini membahas desain sistem dengan menggunakan 
Data Flow Diagram(DFD) dan desain database yang 
terdiri dari desain Conceptual Data Model (CDM) dan 
Physical Data Model (PDM). 
BAB IV : IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari analisa 
sistem ke dalam sebuah bahasa pemrograman PHP 
sehingga terbentuk suatu website yang dikehendaki. 
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 BAB V : UJI COBA 
Bab ini berisi penjelasan lingkungan uji coba website, dan 
pelaksanaan ujicoba website. 
BAB VI : PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari 
permasalahan dalam Tugas Akhir ini, serta saran saran bagi 
pengembangan lebih lanjut dari website yang telah dibuat. 
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